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Pembiayaan pendidikan-i 
Bank Rakyat tawar 
pembiayaan kos 
pengajian sehingga 
RMljuta 
SITT ZU BAIOAll MATISA 
B ANK Rakyat menawarlam Pembiayaan Pendidikan-i sehingga l\MJ juta bagi 
membiayai kos pcngajian pelajar ke 
peringkat lcbil1 tinggi. 
Ketua Pcgawai Operasi 
(Pemiagaan) Bank l\akya~ Datuk 
AmirudinAbdul I lalim berkata, pe-
lajar yang berl<elay.ikan boleh me-
mo hon Pembiayaan Pendidikan-i 
sehingga RM I ju ta dengan tempoh 
pembiayaansehinw 20tahun pada 
kadar kcw1tWlgan yang kompeti-
ti( 
"Dalarn usaha kerajaan ke arah 
mencapai negara berpendapatan 
tinggi dan maju masil1 ada lagi pe-
lajar berkelay.ikan tidak dapal me-
nyambw1g pelajaran keranakekang-
an kewangan. 
"Kerana itu Bank Rakyat meng-
arnbil inisiatif membantu pelajarini 
melalui Pembiayaan Pendidikan-i." 
katanya ketika berucap pada majlis 
menandatangani memorandwn 
persefahaman antara ... ~~\"ersiti 
Malaysia Pahang (U1nr.1t Akati 
Consulting (M) Sdn llhd, Admal 
(Dart kJrf) Abd Malek Paekeef Mohamed, Na Ing Nasir, Amlrudln, Nordin dan R Krishna pada maJUs menandatanganl pefjanjlan 
persefahaman tersebut. 
Aviation Collegedan Kolcj Poly-Tech 
Mara (KPTM) di Kuala l.wnpw: 
Menurut Amirudin, kerjasama 
lersebut merupakan inisiatif Bank 
Rakyat bagi mempromosi 
Pembiayaan Pcndidikan-i dengan 
meluas di samping menyrnnbang 
kepada pembangunan modal insan 
negara bagi melallirkan masyarakat 
berl<emahiran tinggi. 
Turutsama padamajlisternebut 
adalahNaibCansclorUMP,Professor 
DatukSeri Dr Naing Nasir Ibrahim; 
Ketua Pegawai Eksckutif Akati 
Consulting(M)Sdn Jlhd, RKrishna; 
Ketua Pegawai Eksckutif Admal 
AviationCollege,AbdMalekPackeer 
Mohamed; dan Ketua Pegawai 
F.ksekutif KPTM, Nordin Ahmad. 
Syarat kelayakan bagi memohon 
pembiayaan adalah warganegara 
yang berusia 18 ke atas dan tidak 
melebihi 60 talnui pada akhir tem-
poh pembiayaan. 
Selain itu, pendapatan mini-
mwn ibu bapaatau penjaga pemo-
hon dan pemohon (pasca siswai.ah) 
adalah RM2,000. 
Sementara itu, DaingNasirber-
kata, pembiayaan ini ditawarl<an 
kepadapelajaryangbakalmengikuti 
programdwiijazahantaraUMPde-
ngan KarlsruheUniversityof Applied 
Science dan Reutlingen University 
Jennan scrta pelajar yang akan 
mengikuti Program Kerjasama 
Akademik UMP dan German-
Malaysia hlStitute di wliversiti ini. 
•Kami pcrcaya lebih banyak pe-
luangkolaboratif yangakan diterokai 
dan UMP juga komited untnk me-
leba.rl<an jaringan kcrjasama ber-
sama rakan strategiklain yangdapat 
dimanfaatkan untukpcmbangunan 
serta kecemerlangan Wtiversiti; 
katanya. 
Krishna pula berl<ata, kerjasama 
stracegik ini memberi peluang ke-
pada pakarkeselarnatan maklumat 
dan pelajaryangmengikuti program 
keselarnatansiberserta mengambil 
pensijilanyangdiikJ.irafdiperingkat 
global tan pa perlu bimbangtentang 
)'lUall pengajian. 
